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外教育交流事业。 该项事业起步于 1950 年 11 月， 当
时只有东欧 3 个社会主义国家的 15 名交换生集中在清
华大学一所高校学习。 经过近 60 年的发展， 至 2009
年， 全国共有来自 190 个国家和地区的 238,184 名各
类来华留学人员， 分布在全国 31 个省、 自治区、 直辖
市 （不含台湾、 香港特别行政区和澳门特别行政区）的
610 所高等院校、科研院所和其它教学机构中学习。[1]建




































第一个时期是 1950 年至 1977 年， 即改革开放前时期；
第二个时期是从 1978 年到现在， 即改革开放后时期；
于富增的 《当前我国外国留学生教育发展趋势分析》，
载高等学校外国留学生教育管理学会编 《来华留学生






崔 庆 玲 的 《来 华 留 学 教 育 的 历 史 发 展 及 原 因 分 析》，
载 《高等教育研究》 2006 年第 2 期
两个时期四个阶段：












郑向荣， 陈昌贵的 《来华留学生教育及其发展》， 载
《湘潭师范学院学报 （社会科学版）》 2004 年第 3 期
三个时期：
第一个时期， 从建国到改革开放前；
第二个时期， 从 1978 年到 1989 年；
第三个时期， 1990 年至今 （空前大发展时期）；
陈 旻 君 的 《近 年 来 华 留 学 生 教 育 事 业 的 发 展 》， 载




第二个时期是从我国实行改革开放政策的 1978 年开始到 80
年代末；
第三个时期是 90 年代以来 （空前的大发展时期）；
胡志平的 《大力发展来华留学生教育， 提高我国高校





田 正 平 的 《中 外 教 育 交 流 史 》， 载 广 东 教 育 出 版 社
2004 年版
三个阶段：
第一阶段， 从建国后到 1976 年文化大革命结束；
第二阶段， 从改革开放初期到 1992 年；
第三阶段， 从 1992 年至今；
杨 军 红 的 《来 华 留 学 生 构 成 特 点 及 影 响 因 素 分 析》，






崔希亮的 《改革开放 30 年来华留学生教育事业的发







王相宝， 张务一， 徐海宁的 《来华留学生教育的回顾






1950～1956 年， 建国初期 （教育国际交流与合作的启动）；
1957～1965 年， 曲折中发展时期 （教育国际交流与合作在曲
折中发展）；
1966～1976 年， “文化大革命” 时 期 （“文 革” 期 间 的 教 育
国际交流与合作）；















题》， 载 《中国高教研究》 2008 年第 12 期
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（续表 1）








践， 以 “文革” 为界加以区分， 则为三分法； 在三分
法的基础， 将以上两种区分方法结合起来 （亦即将二
分法的两个时期分别作如上区分）， 则为四分法； 在四
分法的基础上， 如将建国后至 “文革” 前和 “文革”
后至深化改革前这两个时段分别再作区分， 则为六分
























化， 教育功能日益凸显， 但 “对外交流” 仍是其首要
的职能， 而且即使作为教育的一部分， 它也仍是涉外
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述历史阶段的起讫时间重合的， 有些则与历史阶段时














































生的院校即有 1041 所［5］， 而当年实际接纳的院校只有
346 所， 到 2004 年时增加到 420 所， 即使到目前也不





准 的 开 展 学 历 教 育 的 院 校） 1950 年 为 205 所， 至
1978 年发展到 598 所， 而这 28 年间被允许接纳留学
生的院校总数也不过 30 余所而已［6］， 仍是有着巨大的
接纳空间。 所以， 如从教育因素来分析， 改革开放前
后， 困扰我国来华留学生教育发展的问题一直就不是
接受院校够不够的问题， 而是体制、 政策问题； 令来
华留学生教育工作者最为苦恼的也不是有没有地方可
以接纳的问题， 而是如何扩大规模， 吸引更多生源的
问题。 无论是 1998 年提出的 “深化改革， 完善管理，
保证质量， 积极稳妥发展” 的来华留学生工作方针，
还是 2003 年制定的 “扩大规模、 提高层次、 保证质
量、 规范管理” 的来华留学生工作原则， 或以深化改
革为重点， 或以扩大规模为目标， 这也充分说明， 影
响来华留学生教育发展的首要问题还是其自身政策问
题。 高等教育发展状况的确影响着来华留学生教育的













学生的能力显著增强。 我国在 2004—2007 年间来华留
学生连续 4 年实现跨越式发展是符合国际留学生教育














生开设的 （如汉语言、 英语教学的西医等）， 或为我国
独有的 （如中医、 中国文学等）， 可与国际接轨的通用






生占留学生总数的比例则高达 90％以上， 日本为 80％
以上， 英国、 法国、 德国、 澳大利亚等国也都在 50％
以上。［10］鉴此， 我们对 “我国已经迈入了世界留学生教



































































































































1950 年至 1966 年为初创阶段， 来华留学生教育作为
一项国际主义义务， 主要是为与我国建交的友好国家
培养人才； 1966 年至 1978 年为停滞与恢复阶段， 来
华留学生教育在中止一段时间后又逐渐恢复。 第二个
时期即改革开放后至今 （1979 年至今）， 是来华留学
生教育的发展和不断完善期。 其中 1979 年至 1992 年
为发展的起始阶段， 伴随着改革开放的实施， 来华留
学生的生源国扩大， 接受外国留学生院校的审批权下
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